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　　Recently water quality in　Lake Ogawara has deteriorated and the yield of lake products has 
declined. The concentration and stable nitrogen isotope ratio(δ15N) of nitrate nitrogen in the lake and 
influent rivers were measured to study their variations due to sampling sites and sampling times. As 
the result, the concentration in the influent rivers of Sadoro and Anenuma was higher than those in 
the rivers of Shichinohe and Doba. It was revealed that the concentration in the lake is lower than 
those in the rivers, the value of δ15N is higher and its variation is smaller irrespective to sampling 
sites and sampling times. The decreasing tendency of the concentration and the increase of δ15N 
will be explained by the biological activities in the lake.
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湖の環境測定基準点 3 カ所で、いずれも環境基準値の 3





















試料水で 2 回とも洗いしてから 2L 採水した。試料採取















る。その方法を Fig.2 に示す。まず、試料水を pH9 ～




0.1mol(C6H5)4BNa を 50ml 入れて 30 分間撹拌する。撹拌
した後に沈澱した (C6H5)4BNH4 をメンブレンフィルター
（0.2μm）で吸引ろ過して得た窒素化合物を 40℃，1h









取した試料水 1000mL を 300mL まで減圧蒸留した。
2.3.2??????????
　Fig.4 にアンモニア蒸留装置を示す。減圧蒸留により
窒素成分を 3 倍濃縮した水試料を 500mL 丸底フラスコ
にとり、300g/L NaOH を 10mL 入れる。さらに脱イオ
ン水を加えて 350mL としたものにデバルタ合金を 3g
加えてアンモニア蒸留する。試料中のアンモニア態窒素








































A ナス型フラスコ　B ウォーターバス（SB-1000 型）
C 丸型受フラスコ　 D 真空ポンプ　e 冷却器　F 冷却水循環装置
Fig.4　アンモニア蒸留装置
A マントルヒーター　B 丸底フラスコ　C リービッヒ冷却管









































































Ⓐ H23.10　Ⓑ H24.04　Ⓒ H24.07　Ⓓ H24.08　Ⓔ H24.10
Fig.8　河川水の窒素安定同位体比
①七戸川 　②土場川　③砂土路川　④姉沼川
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